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2015 年 3月 11日，国家科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，并决













性疾病、血友病 A、同基因合子蛋白质 C缺乏症、Smith-Lemli-Opitz 氏综合症、












































































































有 301.24 万人次，厦门达 9.1万人次。按照心血管疾病每年患病人数的平均增














































出资者 出资额 所有权比例 
致善生物科技有限公司 200 57.14% 
自筹资金 150 42.86% 








未来 5 年主要财务数据 
 2016 2017 2018 2019 2020 
主营业务收入 700,000.00  3,250,000.00  12,000,000.00  27,500,000.00  44,000,000.00  
主营业务收入
增长率 
 364% 269% 129% 60% 
净利润 (1,528,973.32) (556,098.26) 2,157,430.43  12,108,263.94  20,113,544.62  
净利润增长率  63.63% 488% 461% 66% 
总资产 1,971,026.68  1,414,928.42  3,572,358.85  15,680,622.80  35,794,167.42  
总资产增长率  -28% 152% 339% 128% 
 
财务比例分析 
未来 5 年主要财务数据 
 2016 2017 2018 2019 2020 
主营业务收
入增长率  
 364% 269% 129% 60% 
净利润增长
率 
 63.63% 487.96% 461.24% 66.11% 
总资产增长
率 
 -28.21% 152.48% 338.94% 128.27% 





















 第一时期：市场导入期（2016-2017）  
主要任务：开拓基因检测的中低端市场，获得一定的市场份额。 
 第二时期：市场成长期（2017-2018）  
主要任务：拓展基因检测的中低端市场，争取更大的市场份额  
 





























































































































2015年 1月 20日,美国总统 奥巴马在国情咨文演讲中宣布启动"精准医疗计
划",将在 2016财政年投入 2.15亿美元。2015 年 2月，习近平总书记批示科技
部和国家卫生计生委，要求国家成立中国精准医疗战略专家组，共 19位专家组
成了国家精准医疗战略专家委员会。2015年 3 月 11日，科技部召开国家首次精
准医学战略专家会议，并决定在 2030年前政府将在精准医疗领域投入 600亿元，
















































































































































Smith-Lemli-Opitz 氏综合症、IPEX 综合症、淋巴管平滑肌增生症 、脑腱性黄


































即我们通过唾液 DNA采集管得到的 DNA样品与通过采血得到的 DNA样品做检测得

















































收集 DNA 之外也有用唾液采集 DNA的，但是使用的是唾液采集盒，成本较高，大




































































   可以看到，主流实时荧光定量 PCR仪在仪器价格、运行时间上都占了优

















然后舌头围绕口腔刮取黏膜细胞, 将约 0.1ml唾液直接吐进离心管内。 
② 在利用唾液提取 DNA之前往往需要经过长时间的运输或储存, 因而设计
以下条件: 唾液和漱口水于室温( 20℃ )放置 l、24 h 、l、2 周、-70℃放置 5 
个月。 
③ 睡液墓因组 D N A 提取方法和鉴定①在装有 0.1ml唾液的离心管中加人
PBS溶液, 反复吹打后,2000xg离心 5min,除去上清。重复该过程一次。根据唾
慕太基因检测有限公司 
液和血液的相似性, 将唾液沉淀物分别用碘化钾法和 omega公司 Extaction Kit
提取 DNA。同时以 0.1ml 抗凝血作为对照。试剂盒法参照说明书中的微量血提取
方法。 
④ 将提取的 DNA 于同一个 8g/l的琼脂糖凝胶上电泳检测,用紫外分光光度
计测定提取的基因组 DNA的紫外吸收峰,计算不同条件下获得的 DNA得率与纯度。 
 







每年有 15.2%的人发生出血副作用，其中致命性的大出血占 3.5%。 
与华法林剂量密切相关的基因 CYP2C9、VKORC1、CYP4F2其四种基因型(CYP2C9
基因*3 和 CYP2C9基因 C-65等位基因型、VKORC1 基因 G1639A基因型、CYP4F2
基因 C1347T 基因型)。 
检测相关基因为不同基因型的患者提供辅助诊断，从而帮助医生确定患者用
药剂量。 
表 3.5.2：采用 PCR技术检测相关基因其检测通道及相关位点 
检测通道 FAM HEX ROX CY5 
相关基因 VKORC1 CYP4F2 CYP2C9 CYP2C9 













































































达 31,661.5 亿元，是 1990年卫生总费用的 42.36 倍，2013年全国卫生总费用
占 GDP的比重为 5.57%。 
慕太基因检测有限公司 
 







我国医药流通行业商品销售总额从 2002年的 1,925亿元，增长到 2012年
的 11,174 亿元，年复合增长率为 19.2%。其中“十一五”期间，我国医药流通






































































4.1.3.1 社会发病率情况  
 




位死因根据推算，我国心血管病现患人数达 2.9 亿人。 
b.糖尿病：在中国是第 3 位致死因素，中国约有 2500 万糖尿病患者。到 2025


















    随着健康理念意识逐渐深入人心，越来越多的人们通过体检来了解自身身体
健康程度。根据易观智库的数据显示，我国体检总人次从 2008年到 2014 年一直










     基因检测仪器是基因检测的基础，而基因检测仪的核心是基因测序技术，
迄今已经产生三代技术：分别是第一代基因测序技术，即 Sanger测序技术;第二
代基因检测技术 NGS，主要有 Roche的 454技术，illumina的 Solexa，HiSeq
技术和 ABI公司 Solid 技术，Roche454技术已逐渐淡出，计划于 2016年正式停
慕太基因检测有限公司 
产，现今主要以 Illumina 的 HiSeq技术为主;第三代基因检测技术




























































































量有 301.24 万人次，厦门达 9.1万人次。按照心血管疾病每年患病人数的平均












































































































































































































翻译成中文是“突变,变化”的意思，logo核心是 DNA的片段，整个 Logo 颜色
















6.2 SWOT 分析 
                 
 





























































6.3.1  公司生命周期 







6.3.2  公司发展规划 
本公司制定 7 年发展规划，将发展分成三个阶段：初期（ 2 年）、中期（2
年）、远期（ 3年）。 在整个公司的发展当中，本公司始终把市场拓展放在首
位，致力于追求更高的市场份额。  
6.3.2.1 初期发展规划（ 2016-2018） 
 
   在初期发展阶段主要分成两个时期：市场导入期、市场成长期。 
 























6.3.2.3  远期发展规划（ 2022-2025） 
远期发展中，本公司需要解决的工作是：拓展国内市场；拓展产品线，打造基因
检测一条龙服务；进一步拓展产业链下游。 




































































编号 岗位名称 相关人员 编号 岗位名称 相关人员 
01 总经理 黄嘉慧 06 市场部经理 卢剑航 
02 财务部经理 黄扬坤 07 售后服务部经
理 
霍晓艳 
03 人力资源部经理 许洋 08 运营部经理 黄龙峰 
04 行政部经理 曹佳利 09 网络技术部经
理 
黄楷 














































































从地区分布来看，厦门市统计局发布的《2015 年 1-10 月国民经济主要指标》
显示（后续月份未公布相应数据），截至 2015 年 10 月，厦门市单位从业人员
总数为 285.61 万人，厦门市人均月薪为 3242.82 元，年薪约合 6.0729 万元。
根据有关文件，2016 年厦门市单位从业人员年薪约为 6.6534万元。 
从行业分布来看，福建省统计局发布的《福建统计年鉴 2014》显示，科学研
究、技术服务和地质勘查业从业人员年度平均劳动报酬从 2010 年的 2.3229 万
元增长至 2014 年的 4.4517 万元，平均增长率为 30.23%。由此推算 2015 年制
造业私营单位从业人员年度平均劳动报酬为 5.7872 万元，从而可以预测 2016 
































职位等级 职位名称 薪酬水平（元/ 月） 
01 总经理 10179 
02 财务部经理 8973 
03 人资/行政部经理 7894 


























05 营销部/售后服务部经理 9876 
06 运营部经理 8312 
07 网络技术部经理 7965 
08 营销员（3） 6566 
09 出纳员 5852 
10 程序员 6023 
11 人资助理 4907 
12 市场专员（3） 6456 
13 采购仓储员 4865 
 
根据市场数据进行测算，可得我公司初创期年薪总额为 138.26 万元，平均











薪酬单元 职位名称 薪酬结构 































































































                        股权结构（单位：万元） 
出资者 出资额 所有权比例 
致善生物科技有限公司 200 57.14% 
自筹资金 150 42.86% 






项目 数量 金额 
检测仪器 5 1500000 
云端数据设备 1年 16680 
微信平台运营
费 1年 36000 
办公设备   103275 
开办费用   50000 





2. 微信平台运营费估算为 3000元/月，年付。 
3. 期初购置的管理设备，即办公设备，主要购买如桌椅、电脑、打印机等办公
用具。办公设备初期总投资为 103275元，明细详见附件。 
4. 开办费包括筹建期间的差旅费、注册费、招待费等费用，预计 50000 元。 
5. 场地租金每年一月初一次性预付，以拟设立公司所在地（厦大科技园）的平
均租金价格计算为 100元/m2季，厂房拟使用面积为 160m2（详见附件），可




项目 数量（月） 单价/月 总额 
云主机 12 558 6696 
云内存 12 112 1344 
云数据库 12 720 8640 
合计   16680 
 
办公设备（单位：元） 
项目 数量 单价/元 金额 
办公电脑 18 3000 54000 
室内装潢   30000 
办公桌椅 18 480 8640 
会议桌椅 1 825 825 
玻璃柜 4 650 2600 
文件柜 4 560 2240 
打印传真机 1 970 970 
柜式空调 1 3500 3500 
办公用品（文件夹、打印
纸等） 
  500 





年份 2016 2017 2018 
项目 罕见病 常见病 罕见病 常见病 罕见病 常见病 
单价（元/次） 1500 200 1500 200 1500 200 
销售量（人次） 200 2000 1500 5000 6000 15000 
销售收入（万元） 300000 400000 2250000 1000000 9000000 3000000 
 
年份 2019 2020 
项目 罕见病 常见病 罕见病 常见病 
单价（元/次） 1500 200 1500 200 
销售量（人次） 15000 25000 24000 40000 








项目 罕见病 常见病 
唾液收集管 12 12 
引物探针预计 70 70 
合计 82 82 
慕太基因检测有限公司 
8.4.2 固定资产折旧及无形资产摊销 
第一年引入 5 台检验设备，折旧年限 5 年，残值率 5%计提折旧。 
 
检测设备折旧（单位：元） 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
期初余额 1500000 1215000 930000 645000 360000 
折旧费 285000 285000 285000 285000 285000 
期末余额 1215000 930000 645000 360000 75000 
 
办公设备分为电子设备（电脑、空调、打印机）和其他设备，其中电子设备
折旧年限为 3年，其他设备这就年限为 10年，残值率均为 5%。 
 
办公设备折旧（单位：元） 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
期初余额 72775 52900.48 33025.96 13151.44 11792.44 
折旧费 19874.52 19874.52 19874.52 1359 1359 





年份 2016 2017 2018 2019 2020 
期初余额 0 0 270000 780000 1590000 
本期增加额 0 300000 600000 1000000 1500000 
摊销额 0 30000 90000 190000 340000 




























2) 会计期间  
 
慕太基因检测有限公司 
本公司以公历年度为会计期间，即 1月 1日至 12月 31日。  
 





























资产 2016 2017 2018 2019 2020 
流动资产：      
货币资金 703126.2 181902.46 2134207.415 13718830.36 32958733.98 
流动资产合计 703126.2 181902.46 2134207.415 13718830.36 32958733.98 
非流动资产：      
无形资产 0 270000 780000 1590000 2750000 
固定资产 1267900.48 963025.96 658151.44 371792.44 85433.44 
非流动资产合计 1,267,900.48 1,233,025.96 1,438,151.44 1,961,792.44 2,835,433.44 
资产总计 1,971,026.68  1,414,928.42  3,572,358.85  15,680,622.80  35,794,167.42  
负债和所有者权益      
实收资本（或股本） 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 
盈余公积      
未分配利润 -1528973.32 -2085071.58 72358.85475 12180622.8 32294167.42 
负债和所有者权益总
计 







2016 2017 2018 2019 2020 
一、营业收入 700,000.00  3,250,000.00  12,000,000.00  27,500,000.00  44,000,000.00  
减：营业成本 180,400.00  533,000.00  1,722,000.00  3,280,000.00  5,248,000.00  
营业税金及附加 38,500.00  178,750.00  660,000.00  1,512,500.00  2,420,000.00  
   销售费用 734,000.00  1,822,920.00  5,495,395.20  5,039,518.91  7,785,390.05  
慕太基因检测有限公司 
广告费 280,000.00  1,300,000.00  4,800,000.00  4,125,000.00  6,600,000.00  
运输费 22,000.00  65,000.00  210,000.00  400,000.00  640,000.00  
工资 432,000.00  457,920.00  485,395.20  514,518.91  545,390.05  
管理费用 1,276,073.32  1,271,428.26  1,379,964.75  1,512,824.67  1,717,205.73  
业务招待费 70,000.00  73,500.00  77,175.00  81,033.75  85,085.44  
差旅费 35,000.00  36,750.00  38,587.50  40,516.88  42,542.72  
云端设备租借 34,498.80  36,223.74  38,034.93  39,936.67  41,933.51  
微信运营费用 36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  
房屋租金 64,000.00  64,000.00  64,000.00  64,000.00  64,000.00  
水电费 3,200.00  3,200.00  3,200.00  3,200.00  3,200.00  
工资 648,000.00  686,880.00  728,092.80  771,778.37  818,085.07  
开办费 50,000.00          
室内装潢，办公用品 30,500.00          
折旧费 304,874.52  304,874.52  304,874.52  286,359.00  286,359.00  
摊销费 0.00  30,000.00  90,000.00  190,000.00  340,000.00  
二、营业利润（亏损
以"－"号填列） 
(1,528,973.32) (556,098.26) 2,742,640.05  16,155,156.42  26,829,404.22  
加：营业外收入           
减：营业外支出           
其中：非流动资产处
置损失 
          
三、利润总额（亏损
总额以"－"号填列） 
(1,528,973.32) (556,098.26) 2,742,640.05  16,155,156.42  26,829,404.22  
减：所得税费用 0.00  0.00  585,209.62  4,046,892.48  6,715,859.60  
四、净利润（净亏损
以"－"号填列） 









运输费：以 10元/次的水平计提销售费用中的运输费。  





项目 2016 2017 2018 2019 2020 
一、经营活动产
生的现金流量： 

























1,080,000.00  1,144,800.00  1,213,488.00  1,286,297.28  1,363,475.12  
支付的各项税
费 



























1,572,775.00  300,000.00  600,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  
三、筹资活动产
生的现金流量： 
































  2016  2017  2018  2019  2,020  
主营业务收入（元） 700,000.00  3,250,000.00  12,000,000.00  27,500,000.00  44,000,000.00  
主营业务收入增长
率（%） 
 364% 269% 129% 60% 
净利润 (1,528,973.32) (556,098.26) 2,157,430.43  12,108,263.94  20,113,544.62  
净利润增长率  63.63% 488% 461% 66% 
总资产 1,971,026.68  1,414,928.42  3,572,358.85  15,680,622.80  35,794,167.42  


















i:  贴现率。  
 
截至 2015 年 5月，银行一年期贷款利率为 5.1%，最近一年股市平均收益 。最
近一年股市平均收益 。最近一年股市平均收益率为 6.71%，考虑创业初期不确










NPV= 6,859,036.93 >>0 
  期初 2016  2017  2018  2019  2020  
初始投资 (3,500,000.
00) 






























































  增加百分比   NPV 变动额（元） NPV 变动百分比 敏感系数 
销量 10% 1,283,840  18.72% 1.87  
单价 10% 1,572,061  22.92% 2.29  
职工薪酬 10% (287,810) -4.20% -0.42  
单位成本 10% (288,222) -4.20% -0.42  
广告费 10% (504,131) -7.35% -0.73  
业务招待费 10% (45,953) -0.67% -0.07  


























































































































































































































































































甲方代表：                                乙方代表： 
 
 



















 CYP2C9*3 多态性检测——华法林、洛沙坦 
 
将CYP2C9基因型结合 VKORC1基因型带入华法林剂量计算公式计算初始用药剂量；
减少携带 CYP2C9*3的个体塞来昔布的用药剂量；适当增加携带 CYP2C9*3 等位基
因的高血压患者洛沙坦的用药剂量。 
 































基因合子蛋白质 C 缺乏症、Smith-Lemli-Opitz 氏综合症、IPEX 综合症、淋巴









UGT1A1 变异 伊立替康（结直肠癌） 抗肿瘤药物 
KRAS 突变 西妥昔单抗（结直肠癌） 
BRAF 突变 维罗非尼（黑色素瘤） 
HER2 基因扩增 赫赛汀（乳腺癌） 
EML4-ALK 融合基因 克唑替尼（小细胞肺癌） 
CYP2C19 变异 伏立康唑（抗真菌） 抗感染药物 
HLA-B*5701  阿巴卡韦（抗病毒） 
NAT 变异 异烟肼（抗细菌） 




CYP2D6 变异  托莫西汀（多动症） 
CYP2D6 变异  氟西汀（抗抑郁） 
CYP2C19 变异  氯吡格雷（抗血小板） 循环、内分泌、血
液等系统疾病用药 CYP2D6 和 ADR1 多态
性 
美多洛尔（抗高血压） 
CYP2C9*3 多态性 磺脲类降糖药（降血糖） 









ALDH2*2 多态性检测 携带 ALDH2*2 等位基因的心绞痛患者尽可能
改用其他急救药物，避免硝酸甘油舌下含服
无效。 











CYP2D6*10 多态性检测 携带 CYP2D6*10 等位基因的患者他莫昔芬的
疗效欠佳，阿米替林的起始剂量应降低至常
规用药剂量的 25%。 
CYP3A5*3 多态性检测 减少 CYP3A5*3/*3 基因型患者他克莫司的用
药剂量，以避免发生不良反应。可将CYP3A5*3
基因型带入公式计算他克莫司起始剂量。 
CYP4F2*3 多态性检测 降低 CYP4F2*3 纯合子基因型患者华法林及
香豆素类抗凝药（醋硝香豆素、苯丙香豆素）
的用药剂量。 
DPYD*2A 等位基因检测 携带 DPYD*2A 等位基因的患者应慎用 5-FU、
卡培他滨和替加氟，或降低用药剂量，以避
免毒性反应。 




SLCO1B1 521T>C 多态性检测 携带 521C 等位基因的患者慎用辛伐他汀和
西立伐他汀，以降低发生肌病的风险，具体
可根据 FDA 推荐剂量表。 
TPMT 多态性检测 低酶活性基因型患者减少 MP的用药剂量，杂
合子起始剂量为常规剂量的 30~70%，携带两
个突变等位基因的个体用药剂量为常规用药
剂量的 1/10，或 1周 3次给予常规剂量的药
物，或换用其他药物，以避免产生严重的造
血系统毒性的发生；携带 TPMT活性极高基因















APOE 多态性检测 基因型为 E2/E2 的高血脂症患者建议选用普
伐他汀治疗，以提高降脂疗效。 






建议 dMMR 者接受不含 5-FU的化疗方案。 
G6PD 基因多态性检测 携带突变等位基因的 G6PD缺乏患者禁用氯
喹、氨苯砜和拉布立酶。 





IFNL3 多态性检测 Rs12979860T 等位基因携带者聚乙二醇干扰
素α-2a、聚乙二醇干扰素α-2b和利巴韦林
治疗 HCV感染的疗效差。 







VKORC1-1639 G>A 多态性检测 携带-1639A等位基因的个体应减少华法林的
用药剂量，具体可根据华法林剂量计算公式
确定华法林的起始用药剂量。 
ERCC1 mRNA 表达检测 ERCC1 mRNA 低表达水平的非小细胞肺癌患者
建议选用以铂类为主的化疗方案。 










凝血异常 Coagulation abnormalities (约 20%)血小板减少症与部分凝血因子缺









PTPN11 50% 发生肺动脉狭窄及心房中隔缺损的比例较高 
RAF1 3%-17% 将近 80%的个案发生肥厚性心肌症 
SOS1 10% 较常出现皮肤上的表征，较少身材矮小及认知缺损的发生 



























3、治疗   
目前并没有任何治疗方法可以延缓或停止患者脑部的神经退化，仅能针对症
状进行治疗。治疗帕金森氏症的药物如 Levodopa、Trihexyphenidyl，对某些患






























同基因合子蛋白质 C 缺乏症 
 
1、 症状 
同基因合子蛋白质 C缺乏症，或复合异基因合子蛋白质 C缺乏症（compound 






































































































多种类型，大致分为一、脱髓鞘型（Demyelinating）-CMT type 1、CMT type X
及 CMT type 4；二、轴索型（Axonal）-CMT type 2以及三、显性中间型
（Dominant-intermediate）。除 CMT type X 属性染色体遗传外，其他每一型又
细分为多种亚型，分为常染色体显性及隐性遗传。针对过去病史、家族史详细地
问诊是很重要的，除了身体检查外，临床诊断可利用肌电图/神经传导速度检验

















































2013 级管理学院  财务管理系本科生 
黄龙峰 
2013 级管理学院  财务管理系本科生 
曹佳利 
2013 级管理学院  财务管理系本科生 
卢剑航 
2013 级管理学院  市场营销系本科生 
朱正丹 




2012 级医学院  中医系本科生 
黄楷 



















研究领域 (Research Area) 
本课题组一直从事新技术的研发和疾病标志物的发现，并将二者结合起
来转化为临床应用的分子诊断。我们发明了置换探针，该探针作为实时 PCR
的一种新型探针已广泛用于基因定量和突变检测。我们还研发了一种硅基荧
光稀土络合物纳米颗粒，现已成为免疫层析检测的新一代通用标记物。近来，
我们提出了多色熔解曲线分析技术（MMCA），该技术有望成为核酸变异的中
通量分析工具，目前，我们正将之用于肿瘤、遗传病、传染病和药物基因组
学等相关疾病的诊断。伴随着基因组研究的快速发展，本课题组将继续致力
于推动人类疾病诊断技术的进步。 
